




















































会议地点：吉林省 延吉市  
会议时间：2015年9月8日-10日 （会期三天） 











































主  席： 董晓龙 （中科院空间中心） 
副主席：崔成日 （延边大学，中国朝鲜族科技工作者协会） 
主办单位： 









     中国朝鲜族科技工作者协会 
 延边大学工学院  
会议论文发表： 
















主  席：金亚秋（复旦大学） 
副主席：施建成（中科院遥感所） 
             刘和光（中科院空间中心） 
 







联系人：王雪飞  134 3939 5508  王    涛  137 0132 8399 
电    话：010-6258 6457 
投稿电子邮件：info@mirslab.cn 
通讯地址：北京市海淀区中关村南二条1号中科院空间中心，北京8701信箱，100190 
 
  
欢迎各位专家、 
学者积极参与！ 
请访问http://www.mirslab.cn了解最新信息！ 
HY-2A卫星在轨效果图 
